






Dimenzije kanala kakve prieljkujemo na mjestu gdje se èuje šum vode...       Foto: Ivan Glavaš
(NAJ)NOVIJA  ISTRAIVANJA JAME KOD 
RAŠPORA
Poèetkom zimskog perioda 2005/06. 
zapoèeta su nova istraivanja jame kod 
Rašpora. Kao što je bio trend 2000-2002. 
godine, u jami se fiksno postavila uad 
te se pristupilo detaljnom pregledavanju 
svih poznatih dijelova jame, naravno, u 
cilju pronalaska onih još nepoznatih... 
Prateæi zraèna strujanja - koja su nas 
redovito vodila u dimnjake - od «dobrog 
starog Rašpora» ostale su samo prièe, 
dok je na scenu nastupilo tehnièko 
penjanje kao jedna od trenutno glavnih 
aktivnosti unutar jame. Tako se do sada 
sveukupno ispenjalo 300-tinjak metara 
novih dimnjaka i meandara, od èega se 
samo u jednom kanalu na 300 m dubine 
popelo preko 200 m u visinu prateæi manji 
pritok karakteriziran kombinacijom manjih 
vertikalnih skokova (do 30m) i meandra, 
èime je jama zasluila titulu «poligona 
za tehnièko penjanje». Osim navedenih 
aktivnosti u jami se pristupilo kopanju 
fosilnog kanala zatrpanim pijeskom 
(Gipsov rov) kojeg se produilo za 45 
m, odnosno ronjenju, ili bolje reæi samo 
prolasku sifona koji je, zapravo, najèešæe 
polusifon, nakon kojeg se nastavlja 
horizontalan kanal oko 40ak m u duinu, 
a završava pravim sifonom. Tako je jama, 
konaèno, nakon slovenskog i talijanskog, 
dobila i hrvatski sifon.
 Tijekom penjanja zasad najveæeg uzlaznog 
kanala, na dubini od oko -250 m, u manjoj 
dvorani s kraæim fosilnim kanalom, naišlo 
se na zanimljiv fenomen: naime, iza jedne 
stijene spomenutog kanala èuje se dubok 
šum vodenog toka. Iako ne znamo naèin 
kako do istoga doæi, situacija postaje vrlo 
zanimljiva buduæi da zasad ni u jednom 
poznatom kanalu jame nema veæe kolièine 
vode. Stoga æe dio buduæih aktivnosti biti 
zasigurno usmjerene pronalasku veze s 
tim fantomskim (po)tokom èiji zvuk, iako 
zasad jedva èujan, itekako pobuðuje našu 
maštu. 
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